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Grupo de investigación de Riego, Agronomía y 
Medio Ambiente (GRAMA)
1. Los investigadores del grupo de Zaragoza en el 
proyecto RIDECO forman parte del GRAMA.
2. Está formado por la Unidad de Suelos y Riegos del 
CITA (Unidad Asociada EEAD-CSIC) y la Unidad de 
Suelo y Agua de la EEAD.
3. El grupo lo forman 17 Drs. y 14 investigadores.
4. Participan en más de 25 proyectos de investigación.
5. Las líneas de investigación principales del grupo son:
a. Optimización del uso de los recursos agrarios agua y suelo.
b. Análisis y minimización de los impactos ambientales derivados 
de la agricultura de regadío.
c. Mejora de las técnicas agronómicas de producción de cultivos.
Personal investigador en RIDECO 
- Dres. J. M. Faci y R. Aragüés (CITA).
- Dres. A. Martínez Cob, E. Playán y N. Zapata (EEAD).
- Kosana Suvocarev,  Ing. Agron. (EEAD), tesis doctoral.
- Enrico Nerilli,  Ing. Agron. (EEAD), tesis doctoral. 
- Ilyes Chalghaf (EEAD), tesis doctoral.
- Wided Zribi, Ing. Agron. (CITA), est. Master IAMZ 2010. En 2011 
contrato con Rideco (tesis doctoral).
- Olga Blanco, Ing. Agron. (CITA), contrato Rideco hasta Julio 2010.
- Eva Medina, Ing. Tec Agric. (CITA), (2009 y 2010 contrato Rideco. 
En 2011 contrato con Rideco.
- Ignacio Clavería, Ing. Téc. Agríc.(CITA) (2007 y 2008, contratado 
parcialmente en Rideco)
- Ana Pilar Gracia (estudiante Ingeniero Técnico Agrícola). Proyecto 
Fin de Carrera (2008). Sin coste para Rideco.
- Juan Manuel Acín (oficial 1ª campo) (2007-2010, contratado 
parcialmente en Rideco)
- Cristina López (EEAD). 2010 y 2011 contrato Rideco.
- Personal técnico de apoyo: 7 personas del CITA y de la EEAD.
Plataformas de investigación del grupo de 
Zaragoza (CITA y EEAD-CSIC) 
1. Ensayos de RDC en frutales.
2. Ensayos de salinidad en frutales bajo RDC.
3. Estudios de la ET en plantaciones frutales bajo 
RDC.
4. Estudio comunitario del riego presurizado.
5. Desarrollo de software para el riego del 
melocotonero bajo RDC.




1. Ensayos de  RDC en frutales: 
1. Ensayos de Riego Deficitario Controlado (RDC) en 
uva de mesa variedad Autumn Royal. 100, 80 y 
60% de necesidades de riego en la fase de 
maduración (Finca ALM, Caspe). (2007-2009).
2. Ensayos de Riego Deficitario Controlado (RDC) en 
uva de mesa variedad Crimson. 100, 80 y 60% de 
necesidades de riego en la fase de maduración 
(Finca ALM, Caspe). (2007-2009). 
3. Ensayo de RDC en melocotón de Calanda en la 
finca experimental AFRUCAS en Caspe. (2008 a 
2011).
4. Ensayo de RDC en cerezo. Respuesta a distintos 
niveles de riego después de cosecha (Finca La 
Herradura, Caspe). (2007 a 2010).
2. Trabajos de salinidad
1. Aptitud de la calidad de las aguas de riego: 
nomograma FAO y modelo Watsuit (años 2007-
2010). Ídem año 2011.
2. Salinidad del suelo en uva de mesa sujeta a 
distintos tratamientos de RDC-Autumn y Crimson
(años 2007-2009).
3. Efectos de la salinidad sobre el crecimiento 
vegetativo, producción y concentraciones foliares 
de Na y Cl en Autumn y Crimson (año 2007-2009).
4. Salinidad del suelo en dos variedades de uva de 
mesa sujetas a dos (año 2008) y cuatro (año 2009) 
tratamientos de acolchado.
5. Salinidad del suelo en melocotonero con RDC 
(años 2008-2010). Ídem año 2011.
2. Trabajos de salinidad en Rideco
(continuación)
6. Respuesta a la salinidad del suelo de la 
producción, vigor, productividad y concentraciones 
foliares de Na y Cl en melocotonero sujeto a 
distintos tratamientos de RDC (años 2008-2010). 
Ídem año 2011.
7. Tasas de evaporación de una lámina de agua y de 
un suelo saturado bajo distintos tratamientos de 
acolchado (año 2010).
8. Efecto de cuatro sistemas de acolchado del suelo 
(desnudo, plástico, geotextil, corteza de pino) 
sobre la salinidad, humedad y temperatura del 
suelo, y sobre distintos parámetros de nectarina 
regada por goteo (año 2010). Ídem año 2011.
3. ET en plantaciones frutales bajo RDC
1. Determinación de la ET en uva de mesa Red 
Globe (2007-2009).
2. Determinación de la transpiración (flujo de savia) 
en uva de mesa Autumn y Crimson (2008-2009).
3. Determinación de la ET de melocotonero (tardío y 
temprano) en finca de La Herradura en Caspe. 
(2009-2010). Ídem 2011.
4. Determinación de la transpiración (flujo de savia) 
de nectarina bajo cuatro tratamientos de 
acolchado (2010).
5. Intercambio de CO2 y H2O de nectarina con la 
atmósfera a nivel de planta (cámara cerrada, 
IRGA) (2010). Ídem 2011.
4. Estudio comunitario del riego presurizado a 
nivel de una finca en Caspe, Zaragoza
1. Seguimiento del riego aplicado en la finca de La 
Herradura (2005-2009).
2. Estudio de la variabilidad espacial del viento en la 
finca de La Herradura (2005- 2009). Incorporación 
de esta variabilidad al cálculo de las necesidades de 
riego de las distintas especies frutales.
3. Análisis de las pautas de riego en la finca. 




















2004 1370 1305 1093 1114 1272 1195 1209 1179
2005 1529 1453 1209 1231 1412 1321 1340 1303
2006 1551 1473 1224 1247 1433 1342 1361 1322
2007 1443 1426 1181 1204 1385 1298 1310 1279
2008 1377 1349 1134 1156 1317 1239 1254 1222
2009 1501 1426 1189 1213 1391 1304 1323 1285
Avg. 1462 1405 1172 1194 1368 1283 1300 1265
SD 77 65 49 50 61 55 57 54
Se incorpora en el cálculo de la ET0 la 
variabilidad espacial del viento en la 
finca. 
Diferencias medias anuales desde 100 
mm (albaricoque) hasta 250 mm
(cerezo) respecto a la estación de 
referencia (SIAR).
Variabilidad espacial del viento 
y su efecto en las necesidades 
de agua del cultivo
 Reducción muy importante de las dosis de riego (ID) en los cuatro 
primeros años de datos. En el año 2009 la reducción se estabiliza. 
2005 925 791 1315 948 808 - 910 827 1222
2006 960 819 702 988 831 617 951 864 612
2007 895 755 743 918 773 698 891 812 705
2008 859 734 604 879 758 518 848 773 484
2009 792 680 579 815 694 507 764 692 493
Avg. 881 751 789 905 768 585 870 790 703
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Necesidades de agua del cultivo y riego aplicado
5. Desarrollo de software para la programación 
del riego del melocotonero bajo RDC 
Gracias
